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IV. Suggested by our Readers 
Alekseev, V. P. 1987. 0 nekotorykh 
istorii etnograficheskoi nauki. 
(#5):67-70 [On some aspects of 
ethnographic science--D.K.] 
aspektakh osveshchenira 
Sovetska1a Etnografiia 
the study of the history of 
Aruti""unov, S. A. et a1. 1987. Vklad A. N. Genko v 
etnograficheskoe izuchenie Kavkaze. Sovetskara Etnografira 
(#3):66-72 [A.N. Genko's contribution to ethnographic study 
of the Caucasus--D.K.] · 
Atwood, Bain. 1986. Off the mission stations: Aborigines in 
Gippsland 1860-1890. Aboriginal History 10 (#2):131-51 
[includes reference to A. w. Howitt--J.U.] 
Blanckaert, c. 1987. 'Les vicissitudes de l'angle facial' et les 
debuts de la craniornetrie (1765-1875). Revue de synthese 4rne 
serie 3/4:417-53 [G.W.S.] 
Bourguignon, Erika et al. 1986. Margaret Mead: The anthropologist 
in America. (Occasional Papers in Anthropology, #2.) 
Columbus, Ohio: Ohio State University [includes biographical 
sketch, MM and sex/gender, MM & Redbook, MM on social 
change, early reviews of MM, bibliographies of reviews, the 
Samoa controversy, etc. --G. W. S.] · 
Bowler, Peter. 1986. Theories of human evolution: A century of 
debate: 1844-1944. Baltimore: Johns Hopkins univ. Press. 
[G.W.S.] 
Buchanan, Michelle. 1986. Savages, noble and otherwise, and the 
French enlightenment. Studies in 18th-Century Culture 
- 15:97-109 [G.W.S.] 
Carstens, P., G. Klinghardt, & M. West, eds. 1987. Trails in the 
thirstland: The anthropological field diaries of Winifred 
Hoernle. Cape Town: Centre for African Studies [includes 
letters from Radcliffe-Brown--G.W.S.] 
Chiva, I. & u. Jeggle, eds. 1987. Ethnologies en rniroir: La 
France et les pays de langue allemande. Paris: Editions de 
la Maison des sciences de l'hornrne [14 essays, taken from the 
colloquium "Ethnologie Francaise, Mitteleuropaische 
Volkskunde", Bad Hornburg, December 12-15, 1984, contrasting 
the two major schools of ethnology in Europe--G.W.S.] 
Dresch, Paul. 1988 .· Segmentation: Its roots in Arabia and its 
flowering elsewhere. Cultural Anthropology 3 (#1):50-67 
[Robertson Smith, Evans-Pritchard and lineage theory--R.H.] 
Droixhe, D. & K. H. Kiefer, eds. 1987. Images de l'Africain de 
l'Antiquite au XXe siecle. Berne:Francfort/M. [G.W.S.] 
15 
Elliott, Malinda. 1987. The School of American Research. A 
history: The first eighty years. Santa Fe: School of 
American Research [81 pp. --G.W.S.] 
Fagan, B. M. 1987. The great journev: The peopling of ancient 
America. London: Thames & Hudson [includes two introductory 
chapters on the history of debate--R.D.F.] 
Freed, s. A., R. s. Freed & L. Williamson. 1988. Capitalist 
philanthropy and Russian revolutionaries: The Jesup North 
Pacific Expedition (1897-1902). American Anthropologist 90: 
7-24 [G.W.S.] 
Geertz, Clifford. 1988. Works and lives: The anthropologist as 
author. Stanford Univ. Press [essays on Evans-Prichard, 
Levi-Strauss, Malinowski, Benedict--G.W.S.] 
Gellner, E. 1987. Culture, identity, and politics. Cambridge: 
Cambridge Univ. Press [two of the eleven essays pertain to 
historical topics: one on Malinowski as "romantic 
positivist"; the other on Emile Masqueray's 1886 study of 
Algeria, and its relationship to Fustel de Coulanges, 
Durkheim and Evans-Pritchard--R.H.] 
Gero, J., D. M. Lacy, M. Blakey, The socio-politics of 
archaeology. Research Rept. *23, Dept. of Anthropology, 
Univ. of Massachusetts, Amherst [available for $10.00--C.H.] 
Gould, S.J. 1987. Petrus Camper's angle: The grandfather of 
scientific racism has gotten a bum rap. Natural History 
96:12-16 [M.C.M.] 
Grinyov, A. v. 1987. Zabytara ekspeditsira Dmitri Tarkanova na 
Mednu!U reku. Sovetska1a Etnografi1a (*4):88-100 [Dmitri 
Tarkhanov's forgotten expedition to the Copper River--D.K.] 
Horner, F. 1988. The French reconnaissance: Baudin in Australia, 
1801-1803. Melbourne: Melbourne Univ. Press [G.W.S.] 
Hudson, Kenneth. 1987. Museums of influence: The pioneers of the 
last 200 years. Cambridge: Cambridge Univ. Press [R.D.F.] 
Judkins, Russell A., ed. 1987. Iroquois studies: A guide to 
documentary and ethnographic resources from western New York 
and the Genesee Valley. Geneseo, N.Y. : Department of 
Anthropology, SUNY College [includes articles on archival 
and photographic materials associated with Charles Bartlett, 
David Cusick, George Decker, L. H. Morgan and Arthur c. 
Parker--R.D.F.] 
Kolig, Erich. 1986. Andreas Reischek and the Maori: Villainy or 
the 19th-Century scientific ethos. Pacific Studies 10:55-78 
[G.W.S.] 
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Liebersohn, Harry. 1988. Fate and utopia in German sociology, 
1870-1923. Cambridge: MIT Press [intellectual biographies of 
Tennies, Troeltsch, Weber, Simmel, Lukacs--D.S.] 
Lory, J. ed. 1987. Georges Bataille et les ethnologues. Paris: 
Eds. de la M.S.H. [J. P. LaT.] 
T. L., ed. 1988. Biographical directory of anthropologists 
born before 1920. New York: Garland Publishing [useful 
minimal data on 3488 anthropologists, with references to 
more complete sources and a topical and areal index. Noted 
among the missing: Brinton, Gallatin, Galton, Hartland, 
Hubert, Hunt, Junod, Lienhardt, Lombroso, Lubbock, McLennan, 
Maine, Prichard, William Robertson, Rousseau, William 
Robertson Smith, Von den 
Needham, R. 1987. Introduction. Imagination and proof: Selected 
essays of A. M. Hocart. Tucson: University of Arizona Press. 
R.D.F.] 
Prevost, Piere. 1987. Recontre Bataille. Paris [about the College 
de Sociologie--J. P. LaT.] 
Renteln, A. D. 1988. Relativism and the search for human rights. 
American Anthropologist 90:56-72 [includes historical 
material--G.W.S.] 
Rigdon, Susan M. The culture facade: Art, science and 
politics in the work of Oscar Lewis. Urbana: Univ. of 
Illinois [R.D.F.] 
Shangina, I. I • 1987. Etnograficheskie muzei Leningrada v 
pervyie gody sovetskoi vlasti 1918-1923. Sovetskara 
Etnografira (#5):71-80 [Ethnographic museums of Leningrad in 
the first years of Soviet power 1918-1923--D.K.] 
Showalter, Elaine. 1986. Rivers and Sassoon: The inscription of 
male gender anxieties. In R. Higonnet et al. eds., Behind 
the lines: Gender and the two World Wars, pp. 61-69. New 
Haven: Yale University Press. 
Sokolov, B. v. 1987. IUlius Lippert (100-letiiu ego Istorii 
kul'tury). Sovetskaia Etnografira (#2):74-82 [Julius 
Lippert (on the 100th anniversary of his History of 
Culture)--D.K.] 
Sorrenson, M.P.K., ed. 1987. NaTo Hoa Aroha: From your dear 
friend. The correspondence between Sir Apirana Ngata and Sir 
Peter Buck 1925-50 (Vol. 2, 1930-32). Auckland: Auckland 
Univ. Press [J.U.] 
Stehlik, B. 1986. Hermann Klaatsch and the Tiwi. Aboriginal 
History 10 (#2):59-77 [includes translation of K's report--
J. u.] 
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Trautmann, Thomas. 1987. Lewis Henry Morgan and the invention of 
kinship. Berkeley: University of California Press [E.T.] 
d'Urville, Dumont. 1988. Two voyages to the South Seas., tr. & 
ed. R. Rosenman. Melbourne: Melbourne Univ. Press [G.W.S.] 
Voronina, T. A. 1987. Zabytyi plakat=Lubok oN. N. Miklukho-
Maklae. Sovetska1a Etnografi1a (#5):125-36 [A forgotten 
Lubok poster depicting N. N. Miklukho-Maklai--DoK.] 
Wise, Tigger. 1985. The self-made anthropologist: A life of A.P. 
Elkin. Sydney: Allen & Unwin. [G.W.S.] 
C.H.= Curtis Hinsley 
D.K.= David Koester 
D.M.S. = David M. Schneider 
D.S.=Dan Segal 
E.T. = Elizabeth Tooker 
G.W.S.= George W. Stocking 
J.P.La T.= Jean Paul La Touche 
J.U.= James Urry 
M.C.M.= Miriam c. Meijer 
R.D.F.= Raymond D. Fogelson 
R.H. = Richard Handler 
ANNOUNCEMENTS 
Cheiron-Europe--Cheiron: The·European Society for the History of 
the Behavioural and Social Sciences, founded in Amsterdam in 1982 
(inspired by but independent from the American society of similar 
name), encourages membership from interested scholars in both the 
socialist and non-socialist countries in Europe. The Society 
conducts annual meetings each September: this year in Budapest, 
next year in Goteborg, and-the following year in Jena. It also 
publishes annual volumes {c. 350 pp.) of proceedings, which are 
available from Dr. Sasha Bern, Psychologish Instituut, Hooigracht 
13, 2312 KM Leiden, The Netherlands. Membership is available 
from The Secretary, Dr. Michael Shortland, Rewley House, 
University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX12JA, England. 
LARG: the Library Anthropology Reference Group--The Library 
Anthropology Reference Group is currently preparing an 
international biogrpahical dictionary of anthropologists born 
before 1920, ·which will contain information on approximately a 
thousand people. Each entry will include summary biographical 
data, a description of the biographee's contributions to 
anthropology, a list of his/her major publications, and a 
bibilography of published sources of further information. There 
will be entries not only for academics but also for travellers, 
colonial administrators, missionaries, and "native" informants. 
Anthropology is defined in its American sense to include 
ethnology, archeology, physical anthropology and many branches of 
linguistics. The dictionary is an outgrowth of LARG' s just 
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